










































































































































































































































































項目　　　年 1960 1961 1962年














































































































































































































































































































































































































































































































































　矢野隆夫（1988）「同志社社会福祉学（２）」国会デジタル図書館 2019.7.5 情報取得 p. 49
　金剛コロニー　南野欣司　北川康彦　大平浩　松本一茂　東利明　滝野透　西村英八郎　所幸雄　坂
巻正昭　矢野隆夫　秦邦夫（1980年）「金剛コロニー10年誌」省文社 p. 17



































─ 130 ─ ─ 131 ─
障害者のコロニー収容と市場化後の地域生活に通底するもの（小林美津江）
小西一雄（2014）「資本主義の成熟と転換　現代の信用と恐慌」桜井書店
寺嶋久男（1965）「世の光に精薄者の人達を　アメリカと大阪府のコロニー紹介」
（こばやし　みつえ　佛教大学非常勤講師）
2020年11月16日受理
